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2 )主要な大気汚染物質 (S02' N0 2, NO , 0 3 , HC) の移流・拡散，光化学反応による変質，乾
燥沈着による除去などの過程について，大気の流れ場に組み込むモデルを提案し，実測値とよく合うこ
とを確かめている。
3) メソスケール気象予測モデルを用いて，コリオリ力，大気の安定度，海陸の温度差，地衝風，都市
のヒートアイランド，地形などが地域気象に及ぼす影響を詳細に検討している。
4) 大阪平野を対象とした三次元数値モデルを作成し，地域気象と地域大気環境をシミュレートし，観
測値とよく合うことを確認している。
5 )ケース・スタディとして人工的に大規模の地形変化を加えた場合，それが地域気象，特に風系に
どのような影響を及ぼすかを予測した結果，大阪平野においては周辺山地の影響が非常に大きいことを
示している。
以上のように，本論文は地域気象と地域大気環境を予測しうる柔軟性のある数値モデルを提案し，計
算結果が観測値とよく合うことを確かめている。したがって本モデルを用いて環境アセスメントを行う
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ことが可能となり，環境工学に貢献するところが大である。よって本論文は.博士論文として価値ある
ものと認める。
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